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法 19，381 71220，093 79220，δ8511，52520，26210，965十　623十　560
経 1，255 303 1，558 324 1，882 1，139 2，195 1，263一　313一　　124
文 3，760 2，326 6，086 2，724 8，810 5，363 7，456 3，705十1，354十1，658
教　育 970 143 1，113 288 1，401 871 1，013 588十　388十　283
工 6，465 348 6，813 846 7，659 4，839 8，256 4，835一　597十　　　4
理 6，720 257 6，977 337 7，314 4，221 7，555 4，116一　241十　　105
農 549 185 734 436 1，170 791 1，264 791一　　94 0
医 290 38 328 37 365 231 302 157十　　63十　　74
薬 945 20 965 46 1，011 591 408 239十　603十　352
2．大学院生 3，731 3，407 7，138 2，537 9，675 4，772 8，746 4，009十　929十　763
3．職　　　員 288 2ρ642，352 2，074 4，426 1，808 4，841 1，555一　415十　253
4．研修員ほか 1，839 1，961 3，800 539 4，339 1，442 3，103 847十1，236十　595
5．学　外　者 523 5，798 6，321 6，321 1，064 5β821，189十　939一　　125
合　　　　　計 57，48119ρ3276，51311，17887，69145，82084，29942，188十3、392十3，632








教　養 18．8 7．1 16．0 14．2 一　1．8 一1，083
法 34．0 7．2 24．O 23．8 一　〇．2 十　　623
経 2．2 3．1 2．6 2．2 一　〇．4 一　　313
文 6．5 23．3 8．8 10．0 十　1．2 十1，354
教　育 1．7 2．2 1．2 L6 十　〇。4 十　　388
工 11．3 5．8 9．8 8．7 一　1．1 一　　597
理 11．8 2．6 8．9 8．3 一　〇．6 一　　241
農 1．0 2．9 L5 1．3 一　〇．2 一　　94
医 0．5 0．4 O．4 0．4 0 十　　63
薬 1．7 0．3 0．5 1．2 十　〇．7 十　　603
2．大学院生 5．9 20．5 10．4 11．0 十　〇．6 十　　929
3．職　　　員 0．5 12．2 5．8 5．1 一　〇．7 一　　415
4．研修員ほか 3．2 3．8 3．7 5．0 十　L3 十L236
5．学外　者 0．9 8．6 6．4 7．2 十　〇．8 十　　939
合　　　　　計 100．0 100．0 lOO．0 100．0
％ 65．5 34．5 100．0
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